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SUBSCRIPCIO:- ... ·00 PESSETBS MB5
La fi de Ia
0
guerra r EI cornia! a les Brigades Internacionals
"Sam roal,!,entprop del flnel d. 1.1 � La nostre ciutet no podia rester Ind/ierenl a Ie peuenc« de
�llerTn? 60 e,ns ,trobe,m enc.lra
molt
,.
les lJligades lntetnectonels. 'per lal motiu elPiont Popu-� (Bm fa estreny, molt eetrsny,)Juny de l'uc6b2lm��t d equeet pesom-. let Anttieixlsta, genuina reptesentacio de tots els otgenis- til reu ardlt paelfleme. I tfti".'
bre? Heua fief �1 que es terna fie nom- mes populars de Metet o, he compeginet tm interessent reo 'be, el teu acussr efsny de no,
'..J ' i estlmer els Imperls democra .broees cOO.ver�ac!ons-8vul en die. '
.
cull d'eetes dedlcats els tntetneeionals residents aCI en
tics. Bs que no et dones
No crelern que niI1gu (!s·trq»! en sf- els quels s'ijome�atja a lots els components de Ies glorlo- compte que son els defeneors
lu--:!6 d� I'foder respondre a aqueetes ses Btlgedes, Ei plotslama I'encepcele e!., manifest se- de le nostra ctvtllrz zcto oc-.. " I'
_ ctdental? Bs que no et fas




carrec que son el dfc que fre-
d 1 d I
'
"nen t'ernblclo dele Bsrets to-de no' pretendre . resol r€l! (M ubtes
.: CO�PANYS de les B!'l�adea Inrernecronele: B1 secriflcl mes dolores qUI tlfls?)de rote eense l�s reserves obllgndes-
I ae us he pcgut demener, ens cons's q� el5 el d'haver de. sortlr de la noetra (Lletra d'un amtc
del CBS. Una gll�rrt", I mes quan �a I sngnent Be�5, d'aqueer poble pel qcal hru.Ilultat vesant Is vostre sang ge- de rereguet de),
com Ie d'Bspanys, una contesa lnte .1 'nerosa en-eres de lit no�ira Independencle. Bi 005tr* Govern prengue equesta i Be-n amlc: P�r moira eepecres. f unarlor forttJmenf� vlnculeda ale 'in]iireS- I encerta:ela resoluc'o per a demostrer al man que nomes emb ele Sf-US homes, i mica d'experlencle, no combrego amb
aos polltlce, 'ec,()floml.ca I 2strategica I �mb eepanyole aurennes, p�dia combatre i v�n�er elsenemlcs sec,uiGre de to- i el ten optlmlsme. No tine la leva fede lea PGten.Ci�S eetrangeree, �ep�n i t eeles IllOer!t!i.S. I es per equest motiu pel qUBI. VO.5alfres, exernpie
de llulta-
i reso)fe pels Imperfe protector,s. No
,
en gran part de l'amblent que l'envol� I dore, beu d'nb�ndon&r aqufsfa terra que tallt us dfU I que tants neords $luar.. i ' ,'(Oheu el full, s. u. p.) "
, fa, potser mes que d�ls prop!s recur.. 'I do de le:'-vo�tret,,-'gesles d'rpopeia. A la-pf.nsG· de tot. eapanyo), ha �€_re3tar i. aolt de lee force! bel'l!g�rDnte: tun' rtlcord per�u.r!.bl� de 1ft 50Hdariltd demo�trada �n �15 rnOmenf�.d!ffCllaJ reneguin ell! quI d'avul endnv�nt ea-Ho he dft �i'OU ei Go�ern 'd� {�Re.. 1 per homes qnt>, com .vosultres_; no leniu �e� p�trla que ta de Ia humanItat � I tan dee1im�ts a influir hi d'un!! mane- .publica: La..Ou�ml d B�p�nya, que I n '�.eu tlngut prou en sllb�r que una part d aqucsfa eefava en perm per 8 acu 1 ra poderoea; els qui fine.ara no hant!lnt preocup-a els paYsoe d'Buropl! i I dir a ellfi nmbtl cor pre d'entueia�me I dIsrosaf.s a\t.�banl! de co�s�mtlr qmq voigut ess.er senelbIes al nostre so­




clasees .! ro ree nl nlngu no ens fora sucmnblr
tiberia, s'tumrla acobat. ja f4 molt � socials, eera una I>alalla gmmy�da. un irlomf m�3 a afegir a lei nostra caus,a. I a lee amblcion,l! frtlnquf�tl'�. Qtre ho�8i f03 lfmltada II B3panye i a}s eBplI- ! Dtr l! tote el� homes d1gilea !� c�t't€sa d'aqms-Ia guerra d·invesIQ. Crldar, II � tinR'ufn presenf e.15 hlBtrions de lei ln�
nyole; �I no . hi h�gue5ain fnt�rvlr.gllt t fOis, &13 .crlmincle bomberdeigs --de poblaclons indd�nsss. PIntar 5mb tota 1 n09Je comecHa de ¥uElic.
els E8ttitrs feixis!€s. Ara, 6QUi ho s�p J -erue�a el� crims comesos pel b&trb�rism� it.:Jio a!€memy. D'�questa �mmerf1 vo.. i LG gneml d'Esp�nya no pot e!aer •
quan &'fi�2ibara? No�aJtns ·ena inclld 1 sal fres f�reu unCi Ulsc:a practice I humana de8pert�nt In coneci.enc!e:; deJs In .. � resolta per una componend� inf�me
nem 'per l'opfr.f6' d�1 termIni reIl!tlva- � d lfer�nts i d.eI proletari�fmundlal. 51 Frcnt Popular de Mata-ro us r�udI'Jv: el ! .com la que he €81d impos�d�' a Txe ..
'ment breu, 'en 1a dur-ada. Pero pod0:m I seD mes since'r hom�,rlfitg� d�-grt!1ltud i us diu; el poble e.spanyol. i cfttaia, ea- � coslovaqul",. No seria exfrany que els
cqu!vocar·noa molt facilm�nt, car d I. b�a fer _se dfgn@:� de lea Brigades Intnnac!one!e Uuita�t fins:� vene,!'. H�u ca- � reepon�ables de la s�g.fift4 qu� hI!: :5il""noefre e.ncert �st� 8upgdiIllt a una co� t tal exemple dg gaH�i d!f3, d'admiracio i sol!daritat 1 en aquest mlr�I1 ens mlra- � dollar el ,eoI d'IberiB,' d� Portugal al
sa trm comp!ex� t var1abl� com es la f rem nosliHre� per ri 1:r noe dlgne� de tan inoblidr:b!�s cam�ra lee. J Pirlntu i del C�ntabrfc � la Medlter ..
tonHqiiencla �n l'a'Ciitud de'la maSEa I Pil F. P. Antifeixisla: Esqueua Repub/ica r.Je Calalunya. tRa�assaires, I rimfa per e5pai de vint.i nOll meeos,obJ'era j Ifberal dels prin�!p�15 pafeo!, , estat-:CatallI, Pa_rtit Socialisla Uni/ical, ·Accio �.f]talana f..ep��/:c�nll, Co � tingnessinun� certft 'preesm a, fer d,de poc 0 de molt af'Zctats E?fr Ia nos- ! N. N., U. 0 .. T.; F. A. /., S. I. A., S. R. I., Comlle Femem Antdelxlsla, Jo· i camfgable3 componedor��. L'eneeri







I musice) en hI qual prenciran pa.rt � per Is veu del Dr'. Negrin a Glnebr.,
.nQmtr� optlmisme !e'n va PCI' terr�·, I P�OORAM· "" I grups arlisHts. d'Bqn�sta clutnt, efca' I hauta de�ostrl!t u�'fJ vegiJd� me�'leno pes com <...vol�_n donor. a E_rJendre t, DIA 21, - 3 rnrdfi. - Gran concert bS"nt l'acte, amb e} I!:@:U f.scolHt rep�rM � nOf..tra majorl; d.'editt.81s ccpHo!3to$. feix!ete5 -qUIP dluEn i per 16 Bandli Mu.nlcI.po! de Barc,elone, to-rj� ,I'Orque!5trine de l'Agrupac!6 de >-,< Si de deb6 es desJth-Ia fi de 1.qur gany"�iln, sIno 'en else:ntlt d'une ! dl�!glda pel n1cstre ;Leimot8 de Grlg... Bspectacles P�bllc!!. . • guerra que eeta deBtrnint IC.Pi!ninsu­
�e8 ll�a dur�dfl. P€rq�e, ai,x6 fri, ! noo, a III Clinics M!mer n.o 7, D!a 6.':"4 tfl�d!!.-Gi'a�dI6� festival III! i el Do.i -fhlllor de fa jov.entut de Irid uri poe 0 du.rl molt, tstem eegurs 1 rna- 23.-11 mtstf.- - .Concert de la J.f j- '. IClll a cam�e de l'orquestrl'!l
�
terra; I el foc de Ie qual am�DlI'Va Ie
1
.. j I r.c mus
.que In guerra' provoccd� pe s tru:"1 Banda Ml.miclpal de la
iottllitat. •
del Ter�er Centrs d'Inatruccf6 I R� .. PrlJ1 d'l3ufopa (tente� vegades p�ead.dors es�nmyois i continu�da pels fel- 6 tl'uda,,-Grrm funci6 per la eom--I !§erv's, 6mb In coI'labors.cI6 dtl QUf!� � en perm Jmpunement, griIcitl! ale con­xte.fee ilahms ,1 alfmemys. 110 p�t je� � penyit'l d� S.-i.A. 16cal de Barc�lona. i dre Ar1i5fic del Comls�srl6t O�neral r tubernls clSpit8li5tee). no hi" ha meanir cap mes ree�ifGt· que Ia vIctorIa de I Dla 24.�11 maH.
- Homenatge de I de S�nHf1t Mmtar. . I rem�1 que· �cceler6\r Ie ntJr3lda. dela Republica. com'at pel! nens .escolars �e hi po,:, . . ;: mercfDluhs estrlmgere dwlaBxereita- .... 10 "
I Proncncffrr�n b'l'ilUS parh:rmente: BI I
611'lm�fon�? No: r�a!itat b�n fonm- t bloc:o a les Brigede� Int�ma.cion6!5, " <. fr8nqulet�s. BI ,din que aquc3t lacal'. j!" I • • b 1 'P.I'e�;.dE;nt del Front Popular Anflfel- . dl imtntanfl. Bs fnaiecut:ble qu?, e,1! � 3 tarda.":"'Gn:ir. perm de ful 0 en- il
.,l, 1
. "que es fa dlr cef:mdlllo:t no spos� •. is(a Ul) comissari de SanHlit Mhi- . . .triomfs dtls facclo.eos es dfuen • i ire ils (quirt! d€ l'Agrupal?,16 d Arh- :X,,, , dt-Is moros, ita:lens i 81�mtJnys que
r 'i, . I tcw i �l Comif!�arl de )�t! Brigades . bdues cr.uaelS, l!l:'i pr1mera de leI! qu� S
III
€rill a peu i DeplHlarn�nt de Marm", j
,
, ,
.hnn v!ngut a inJl'lrlcr Bapa.nya am
• .




hIes rejut cuemiiosissim !a·lt'! �-. en eJ qUl.!\ fS disputs.ntll .I€i tepa ,e !.... Bur invado cov�raa i mlsera e, CI.'lU
manya, i I'taitrd 18 manca .d'CfllU!ment ;I. F�nt popul"r Antifeixist5. II t�da Alcalde d'cquG;stl.'i
!ocesUlat.
:ra com el que es. �om un pobre L1ul-
1 ��huc d'8X.�rclt
amb'que es troha f:l I' Die 25.-l5 f8rds/-- Funclo lltera�IO' Bet dI�fn��at de vahmt pels mangone-Pob)� B�p'myol dav.nt la s�blevacl6 j�dors _de sacri3ti6PS i de centres pIu ...mllUar. I al amb �que!t enorme han.. . . tocrates cpalrlotcr03�. Tot �J que no.
I
mt d} �slat la mantentdofB d� l'eElgalIamentdicep htm. -ir.f1!git gnlfls. de�fde3 Ilds . qu� hem i!t:itorat @!�lecnfc� mar.S'
e
� 'slgul aixo sera allllrgaee;ur aquestll,... ,
a co ) fe!�ieta"l cal conv�nir qqe C5quest or·nostres enernlc5 .€n rl� primer! mo.. tot ci m6n. 6qne pasear qm.m,
.,
i . 'f t j e!ll mort del tot . guer�c per etugment6r fl m�J, no paIS
ments; bern r£sJsi!.de3pre� lee ferot.. ·lo.cl;ds de pIe en el decllvl euart'i lni,� � gqms,me ne 6� • S �o "" �. � co per, rnrebassar, noe un trlomf que ob.'- . .' . d I t rle obll- f e5la condfmnat a geersparll:ilxer,·'. . .gee! �ecome�es de lee. hO!l! nftrcenlJ�.1 chd £mb 16 Rltirada e vo un el I t bert er l'oprobi i la Indfgnltat del tlndrem' mellgret tot" tard 0 d'hor�, sfrles, i mel! tara. 8mb les terrihles al ..
�I gada PH
Ia d€cia16 d�1 Govern d� n :- � Ii hn toca! en ia nosfra no ens venem l'entenlment que eusternntiVi!s -d'un� Huita Ciuente, el n05- Republica, el5 fliC.dosos ee vegln ca
..
i trl!t 1(8per que _�
•
he dut a la &ltuaci6 actual en que �8









_._._-----_.__ .._-----......,.,_-- --��� LlHiERTAl
-'-..
m'engrceca el cfalr plab, perque ee dler, 0 lie cames ben plentedes de lee qUI alguln desfete, j nomes, amb tot j Cordero, ve1era j Dt'esflgl6s UlJ t' .•. i I d . t dl I I>� 1St,que darrera d'ell, e'hl amaguen ele cv�dettfie» del rnnstc- halls I!DrI3,mc�. el seu poder, delxen escapar una lla'·1
ee aca ISS m milItant del P4rtlt Sbone punye de boxador, que cerquen Bm eernbla que es una rCOSe i altra. grImeta' de coeodrll, que sempre vol cleltsta Obrer S'PfHlyoI, ocupant.��I " , del problema de la fusl6 de leea pllefa Inflada del «pulxing». I quael Que trobee amables cIs bona'perflla i dlr: SI tens, treballs te _Ie fas. , I Centrale Slndlcals obreres ex! duessempre, ele pobree encarregate de fer 1115 bones pareulea. Be a dlr: plil� doe Vole un exemple? BI nostre, i el de
I' al
nostre pats. . " stents
aquesf servel, 15611 ela peblee de ee Imperls que domlnen el m6n servee, Txecoslo eaqula. Bns han delxat tros- Le meve Intenclo no e! llltr"gona categorla. No lfI trobo eeport un efecle pletonlc, pero enmslasta a eeja� I desfer, abans 'que comprome- t Intent�r tntenelflcae Ii conelxen�q�:,arnb aixo, mes avlet hI vefg un sadic ultrenca,' 10 no hl trobo pes res in dlr rre I'aparell de l'lmperl. Preferelxen i aques: teme tan fntereaaQilt Ptr II
.
.
. ,r clesee treballadora molt dal-afany de mereiar a 112 vlctlma. Ble arnb aquesta e,eUmacI6 aentlmental. tracter amb els totalitarle, entendre s(' i b ' t t ·"1 erO!Q de, I' en er exac amen .e crlterl f l'actltudenglesoe, I!Of\, for�a esportlus entre Preeteament m'sgrrde qu-e e'estlmtn per vla dlrecta dlplomatlca, ebans que i que mantenen, eobre el tema el� nos-ells. Practlquen el cgentlemant'e» amb tots ele poblee.v-ele uns a'mb eta al- CerC13f l1venlur�s de caracter dubtds. i tre� homes. ,Es nlE.ce3:.sarl que estlgllitota purese. Pero son cntasiastee, tree-. Pero trsncement, mel.s--men- Bm dtus que sorr el dlc que hs de I a I ebast de tots els cenetlst�s luge.tant en l'esport com en tores lee co- tre'e els fefs no es moetrln contrarls-e- .frenar ela Ietxtstes. Pobre dlcl Bl veig Ii tletes. �.ses, del eeu I�plendid c-i!olaflonb. sabreveure equeeta etmtonta lrnpe- mel! aviat com una reselosa, que frena. «Las NO�claI8» d'ahlr tambe Be n'o-B t'" ' I b I I bIb II ' l' :'II . _ �. cupava am, gU,nes c.onsider.aclon.tn en �8, que noeft tree, em, calala. r a am e s one U IS que to. €! con· poe 0 molt, pero. delxa al1ar amh rfiC; ! referents _ l'arUcfe d�l company Cor:en diem: !I caSD, fer el que ene dQn· �mplle. clone con1IngudeB, e}. sea cl!bdal! der.o. L'org4ll del Comlte de C�tlill.gulla gaRa, I a fora, ficar· no! alia Bm consta masse I'esperlt abwr· ,d'uuberaneiea boges, flee reivingl- i ilya de la U. O. T. c�oinclddx atn I'i ..on fns conve; eempre amb gan�ncfc. bldor d��qUee1e)_)obl�s, �l/ seu m�e· caclons uegatlve�, 0 faom.bles dels ! firmacf6 fet.a pe� Cord�r9 �e que II
10 no et negar� lee virtuts de 'Ia ra�u. freseatge. Se que 1& polHiea de tot el pobies eelret:lme,rit raccfonats. Aques .. � fu�16 no e� tanzilfn com alguns, com.
Totee lee rac6!s tenen virtute, pero1io m6n, com lee convulsions 'sociale, ta accio eeta be perque ems evita dlS- I, .pany! ·creu�n j €lHlems �Xpre3SI! els. .
.•
. ,"
. � seu�_ recents acords eneaminats IIIem negaral9 qu� tambe tenen taree.
i
s6g frena_dee 0 impul�,ades pl!!ls doe eastree.· Pero e3 lamentaole, molt Ie - i d�8ig de Ia immens!;:! mejoria dels tre-Be un fet ffele natural que no poderu ; impt:ris. S� que IS ,dl5cuteixen pro.. mentable, �qutst problema de if!s na.,' f ha!Iadors amb I� finalitat de crearoblldar. Atcep,_lo que liangles ee rin
"
bh:mes que no, h'6 s6n� ja que ella te clons qUI::'hQ fen�n tot lIes que no'; qUl.'!R ab(m� et clime favorable per a
tfpus recom!nllble: Que te anI! certa
'
nen Ie aoluclQ_n.\Pgfca per a aolven" tenen ri!. 83 una injustlda
.
!Sobre 'el � procedir at Jlunitat oigilnte8 de lee,






•••• j feix comentari af�gelx que no veu en' amb lee eituacione. Be corrfct� i sap' quen eH! con va, t lIz ven un cop de rem, es tiesastrosa ,I exleU�!lClt'l dee· l la medItacio que sobre eI problemaportar ben po�af el veeflt de ric. Pot, puny 801a la barbZl. T't,bracel1, pero tale proletarls i d'esfats rlc�. Seria I lilt fet el cariuaradft Cordtro una,poSl.e�t sf em punxes, il1clii! dire que ee et pessiguen. S6n conductors idee,
__ hora qu� el� lmperi� delxeElsin el SIU l cia hostll c III fusl6, f q'le .no pot B,a­e] que sap mes be f�r �I paper lmpe· i viadora. Tot alhor�. Tenen mesaa. preponderant domhli: _ � posar tal cm�a, sino·tot el eontrarl,
ril11, que s'han traspassat diveree! ci· � poder perque estimar de�inter�s8lida· Amb alxb ja �IJPa. el meu. critui. � bo t estan convlncut de que, malgrat
vilifzllcione. Millor qne Rontft f Car, J m�nt: tal com dluen, lao democracia. M t· ;' "bi ' "j'b I • '.� lee dlficultafs eenyslades pel company�, en re no e ar.rl a un equI,i r verl- i. C d I'"t t' :I. f d Ir B di a lid ." _ t or er�, unus organ co e' es duestago, que I'lmperi e:spanyol,-ms3sa. i mrs que I -seu e �tem8 ,€ go... tat de potenCIes, i lee mlnoritaries, es � Sind-fea,ls pot eS3er ums refllitat enIntran�igent,-mlllor. que els mtree i· vern, ho es una democracia. ,Que en vegin a�a!1d�nsd,elS com Grit, rtbuth" i breu termini 51 ugeHetes I cene)lstesdominie qUt I'ban precedU. S2 que i lee rehacions .entre ele poble8, vol en re eI ttU tlpassionameni, per fals i per l trfb8U� slncerl'Jm�nt �r �8 l'lseoIir.
t'ambadllelxes amb el posat correcte j eLtracte clvll. sr, fraaeologicament es mal fonamentat. Bis imperilS\ proiec- J la, dOilant plena �ati3fa�cI6 a tots e!si It! poHtica habU d�le dorY3» con" f .aixr, p�ro aix[ que reposel a h� balan�'· tors no ui6t�ixen. En clle d-e procu- I trebaJladofs.
.
...J c ' ,.
servadore, f que lldmefs be prou que J �,vI seu pe�) colosal,-pea d'Inwe- r�r, pr(jcur�n p� eH�. .. _ i Trmmatelx . es molt e�corathldor
ele laborletee, frenat! per III xarxa I rle,-de!oparei.x Ia igllsItat,,.i comen Deapree.-el meu ardU paclfisme,- i que' d\uant cque�ta mateiu setmanadels'lnteresso! de l'lmperi, no poden -a �Q of! veure'e l'enorme dIJcr�nci6 que !tnc de m�nlfeetar que htl na�cut amb J hI htlgi hagut una part de premS8 que
.
,. - (col'laborar com hauriu d'essn, amb !. ecpara els une i ela aHres. ' i el contacte dirccte de la realitaf, per � 15 preocupe:3 ,de �ti, fu�i6 de Ie! �llU
.
ele comp�nys de la It
Internacional'l� _
Admeto, donee, �I pIper. de ci�llit"1 ra6 de I� 'crueid;'1t de tota lIuifa .. i '�n •. � Sindfcals in un senti! f.rancnment 01'''Ho vlig prou, que per a tu, Angla- z.adors, enlia I'l lea remoles te,rres de cara ·m'es convIncen!; perque vel� 1 ttmista prIneip!!trm��t pel 9ue IS refe­terra. ee eI poble Ideal. Oelre.be lleS-j" �uHurl's pr�marlc&. p��o �'quest -p.ap�r };inutil d�sgastament di! la meva pis. �. r��x al efgnfficatIu comentelrl de cLastimes, mmb paesi6 d'enftmO 8i 0 d'ln- I'han fef moltee clvIlHzac\ons.-per I tria. Tot plegat, faons neg�tives. - : Notfeias». I mes inter{;Mant I eneo ... fant. Jo vtfg amb aixo, com c� plsnys extmple l� noa,t,r8:-aens� envenir'se Mee podrla parlar-ne, pero bo dei. i rafjador serla que poguesslm con�I .•d� 1£1 eeve clutadania, �n un poble nl prendre to per aque�t motlu. Aqu�et
_
xo per u.n aUre dia, amb l'cuhblent mes ! nr moltes oplnions�, obreres, major..
infortunament anif, democratic, pas· ,es un fet natural Ii tot Imperi. Pero sl, purificat� i I!Is �ervi3 meEly� cansots "ment Its d�Is nostrt8 dlrfgente I elelonlll, que tant !!tima 1€!!I llibertats volem venre aqueeta estate prepon- 'per la lIuila." ,l que en puguln d!r �;ls altres dlarIs�.
, com lee cildene!. env�ges aquella derants, �n el seu paper de protec· Ara. em sembla .qut s'han poaat en I 9al rfpaa80f 9mb entu�fasmc 'tots
� passiva' contll1uYlat que fa frai1ecorre tor�,':'_tal com tD' ele vole veure,- evlrlencic'les Dostres conctpcion� 5.0-1
els periodIc! per e:sfar ne mIllor
succcssivament lee epQquelS' poWI" seguidament et donllrlw -compte, que bre lf1l'rote�ci6 dela Imperis-;.. tpf9rmfi�s., Tal com diu el dlari de,la
que!; eens€ frasbiSlsos sfsmics,:'_ no es or tot &1 que lIuu. Protegeixen, 01 que ea verIta!? i
u. O. T. els Jreballsdors veurem els
tan propie �e] nostre' pnf3-. Bnvegee '-i e! que �Is hI conve 1/se.mpre d'acord EI teu emic. s_. que s6n partfd!!rI�L de'le unlficaclo 1el caracter, I. riqulsei el poder, d'Il' i �amb el.s'eeuednterese03. Ames, VO, SANTIAGO LLBONART ITXART
I
eIe que' en�!6n edversarfs. BncDI"
quest poble encer�lat amb coronee' de i len evItar se mal decaps a�b altres. . _.,='
'
que, d'aqueste no e� facH que en eur1[bolre6. I tambe, per ordre d'ufectes I cerats poderosos. Deixen ms peWs 'I.: ' , .' nl un, c�r preftrfra calb'!r i no s'atr'"coIncldente, veu! 18 FN.mc;a.de la de .. i. �. I' Per al mtllor trio�f 'ilia l'i !{ec!earaf se'n. Com aix¥f el que
mocracia,-lbella fantaeia de Lllber ! ES NECESSITA NOl de tots els trebaU�dors r ; twrlizant exece55ivame�t amb filfgra ..tat. Legalitat I Fralernitct! - "mb i· u l A l'ento.rn ,de .}'u·Dt'tat I. nee I fent �quilibrI8 ItXP'O!�S un c�lte ..IIquells uBs IImoro!!ite que ee con- � Per II repfirtIr el diad LLIBBI2TAT. I rl conf6s t' �ml>"f�lei1cione de (dObl�t�mplen lee coees zururtiee. No. ee st! Diriglr�e.e a I'Adminislra(:i6, Bar- organica de 'Ies Sindi=' fons. SobIen moltes paraules I mad"estimee mes lee htlbIHtata- de Dell12 - j celona, 13. I quen fets Jll'actIc�"" que com el de I.���������������--��������- ta� . � fu�6���b��,Sln��I�es����




El DJarl OBclal dtfla Oe1Jerallflll de Ctlla!ullya pubUeava,' el dia 9 del correnf.
lin Deeret del D!partament d'Eeonomla, en l'arlicalilt del qaal hi 'conata el qae.
aea-Relx:
" Art. 6.. BlIl'ordre comptable IIl.neer de l'empreal, em de la compe..
te-cta de l'IulelveJitor, el .e.rUent: � ,
.) • • • • '. b) .• • • .. • c) • • '. • • d) i. • .' • •
(e ARlorl!zar .mb I. leva aU,aatura loti ele dOCDme:ats qae a1inH�qtda




A partl;oe Ii d�t. de '111 pnbll�ac:16 d'aque�t Dee�t'lIl hlARi
OPICIAL ellS InterveatorlS-delega!s en �xerclel adaptaran IInr actu8ci6 a
lea aormee aeC eatabIertea. Pel que es referelx a la atBa�tal'a de doea­
meats que ImpUquln moblIItzael6 de cabala, C:lljdra registrar lea algna ..
turea al Negociat de LegaIUzaclona del Departament d'Eeonomla n�s
Banqnea I eatabllmeJltl de c:redU delxaran d'.dmetre p4�er que no pord
aql1el. requIIU,tre.'. dlel delpre. de 121 publlc:ac:16 d .quest Decret.
B!I C:OJl.�qti�.cla, 'el� D�leiat� cie i. O�neraiuai a·l�� e�pr�lIe. BaD�';ie� liD.:
Ilmc:lon. d'ell.lvl de CchllRllya haRrall de le.lr CRra que," parUr fileJ dla 9 de
malar propvhlell., alral c:o...pllmellta. reaperlt I Uelra del qne q1lcda ordenat pel
Deare. de refere.cla. . .
•arce!o•• , 15 tI'abrU tiel. 1988. ':'1 C • I tI! I T:lI. IIW .p II ...,cr,. 5CD a
._,I Cr••" I •• 1'I!.taIYI
Bane. Ant6s - Banc:Espanyol de Credit - ·Banc.,His­
pano COlonial - Banc Urquljo CatalA - lIajo Germans,
Banquers - Ca:txa d'Es�vls de ••tar�.
.
"
Des d'aquesf�s ,mafeixes columnes
de LLIBERTAT bom hi, expqsGva II tJ,1 nervI principal, unie, de fa ,noetr.
'
darrer dlmart� el modest i z�nzlll formidable ,poten�1i 'cqI'lectlvCl f ef
co�eJltcrL �amb el tema cL,'unicQ I mes excil'lenf trlomf que podem ofe ..
mIllo.r so_lucl6 d'unitat obrer�: N qme,e J' rh� . ala '�?str�s ,adm!rables 'g�rmansun Smdlcat I un carne... �lnse teo .. - Jlultadors que defensen la Republica I ,
rl1zar nl profundllzar, gflire fou poea - Iii Llibertat empuJ1yant herolcame(tt
eada Ia lJ1eva oplnl6 a conelxemtnt -lee armf,s. E� una imperlosa necee .. -
dele Ilclore f particul�rment a to'ts ele sHat mas!a desUj'ada I esperada per
trebnHadora.t . Amb lIengu!ltge dar i tors els treb.Hador.e, que quelcom 1m ..
conct'S per�fer me entendre mmor, car paclents eepere� molt eonveri�ute que
d�aUra ml!lDera hom no ho eabrIa fer. ' ele nostres ·COrrift�8 SuperIors supe...
-
Dos die-e; despres, no pae perque I raran tote .ele obstacles que ee pugufllee n'haguee lle�It una rallle a II ca- . preee,r,ttar ,fine ce;car definiUvamcnf I.
pital, tL� Vanguardla» lile�rla un ·va- I resoluci6 mganlca. 'Csr, hem aprts
lu6s trebaU del cama�ida Manuel I lnnombrablcs lII�ons 'de no estlr unf ...
Dlaiti PJI I I.laltias da II PeU iSan. TrltllDl8bi�dal Dr. IISI-DI.". LU.Aa
Tract.meat rapll I 10 oper.torl ele lea a."orr••ea (mor.eI)





















'1icate I de proceesos multlplee dele
,
�Oc! de paraules, de dlflcultets i ,altrEs
.arguments semblenta .
.
' Tot el paseet, pasea! esta. Pensem
..names amb el presenr i sobretot amb
"
el futuro Gnanyem temps I no Iem lard
.crelent que fa serem prou ematents
.en donsr acti�faccf6 ale propoaits de
unlflceclo qc e uJste!xen per PITt de
tots eb ;��;Jfil!tl�?f� que no volen




estranger. Bis explostus ocaelonaren J' rle que ele ngentavln. H!l dlt que esdeerrucclo de vIvendes I vtcttmss en- . procurara intenaifictr le constltacf6
tre Ia poblacl6 clvll, tf d'Ajuntamente, un cop soluclonate els
BXBkCIT DB TBRRA ,A lea 12'47 bores d'ahlr, do! trlmo- i aspeetes
economics i tecnlcs PU III
,FRONT DB LLEVANT. _ Foren tore itlllla,/lls cS!lvoia 81» llanceren
! seu funclonament,
rodonament rebuljllte pels slJldats ee- cetorzebombes sobre Alcala de He
.. , 1 Ha rebut fa vIeitll del senyor Pan'
paeyols dos cops de a lce i no a ! d
� B
'.
m enem en res, v r es e l=e quals calgueren 1 sncel's, Secretarl
General de l'As '
els sectors de HI Toro i Csudlel. en eI 1 f d
i 16 d
ALTR
• ,man com • dUa poblaclo. L'a- ,
soc ec • Funclonarle d. I. Gene-
_ ,����
"
BS FRONTS. _ Sense non- I greesl6 causa,16 morts f 37 ferIts. .t




cles d'lnteree. 13 I
"1n f"ormaclc .' ',',OC.,). I
n e metl d avul, �11! eparells de la i Donee cl� Cetalunya, :Marla Dolors
�, AVIACI6
tnvaelc precedents de Mallorce, agee- ! BargaH6.-Fabra.
CUPO DB!--S INVALIDS. _ Bn.1
.
A m6. de l'ag ress16 conslgnade en
dlren V.I�ncl. I Terragona. BI born- I .
.,ort.11l etectuat .1 dis' 22, .1 preml d.
.1 CODIDnlc.1 d'ohlr .t. avlone d. r. i bardelg de la clutat catelana 10D rea- !
. Estranger
-vlnt-I cine peesetes h'i'! correspost el invae.I?
bombardeiaren hi nit darrere !IHZd per deu trlmotors cSa�ola sr-. 1 MiUora la situaci6
.numero 069 ;
I metlnada d'avul, quatre vegad•• me.
els que els nostr•• cac•• persegulree i a Jerusalem
Bls numeroa . premlare amb tree .'
.1 ca.: url>i1 d. Barcelona, d••lrulnl
I .m.'ralla�.n. ; IBRUS
.
pzssetes son: 169, 269 369 469 569 I gran nombre de vlvendes en la zona
A lee 1950 hores, un hldro ale .. l
ALBM.-Havent mlllorat III







mes densament pobleda d. la clutet,
many Intenta bombardelar Barcelona, ! ,"u�cI6





. ,I.nlr. 0 !I'd' i'edlflci en que e. troba .
••••nl rebulj 01 pel foe d.l••ntl••rl. ;
.0r1Ir d. nil. L .xc€. a I. cI ulat .erll
NOTA DBL,COMITE DB DONeS
1·ln.,.I·lul un relorm.torl d. monors r.publlean..
' i
conlr"lall alaI ti nom�••'obriran Ie..
_ANTIFBIXISTBS.-B'1 Comite de Do-'




� portes de Damlsc i Jl1ff4, Aqucst mat(
.... AnUf.•1�181e. d.mona. I•• f.ml lancar .qa
••1 camunlc.', ".I.voveR· .
p SSUp'OS OS ! hon ••
t.t upenults moll. qu.vlur•••
'.
\ 2'0
L'AJuntam�nt dt Barc I I!
-Fabra.
Hes que varen §puntar fs llJgub temps �
morts i 67 ferita, en la e�vft ma- eev
. .� ona en ,a i '
,-en fIs seus fe!m!liare que s6n 01 Front'
)or!a nOls I dones. .
.' I . � darrera eeeei6 ha





, Bl t I
rrogar fie preseupoetos fins el 31' de i
.. .que pft!sm per 1ft nostra Secretaria
a noe ree ant aerie a5soIiren a..un
'� WASHINGTON - L'r. d'
.
_ d 'I h'ld '
'
de�f:mbre.-Fabra �
• us, un nOll
)
_
.,{s die'S 21, 24 i 25 dt 3 a 8 del ves.
� $
_
ros e�trang&re, que calgue






u m.n Irq .n cine
"Pr£,-La JunIa,
.. '
. er.m.�t .I-mar; a qulnz. mill•• d. ra Condemna
I vell·d•• I. for�a d. la I I I I
.' .cosl..
' !'




_� il T 'h�. 'J-; ,.
/ � BI Tribunal de GuardIa de Tarra� i
neva arma peea dos quilot$ i mlg.-
CaBU ROJA BSPANYO'LA (C
am","", en a m�tinl'lda ultima, fou· .
.
. � Fibr- .•
:'
oml.
bo b d' t T
.
. gona per. un 4.IIcl. d'alla traicl6 h. I
u.
'ie' Local d8.Matar6). _ Proxlm a co ..
'






emna � et pena ,de 8 anye·�'fn .. t proces de Nova York
m2n�ar un cure d'!nfermeres per tal
�. _._.....,.--.
�
- ternament· en un camp de trtball Q f NOV
.
•d••0fr!r.1 ••u I.mps ••amen. ala AjUNTAMBNT DB' MATARO.-
Pranc••• Piferrer;-P.br.. .1,
A YORK.-Bn .1 proces per




















inlerrogar els acusats •
• v�. a
.
.o er· a;n . aquestu datli I'a .ins- I
Govern Mun�clpaI, en' se3!16 celebra ..
..erIPc!6 en l�s oficInes que aquee� Co
.. I da Dhlr,
dla 21 dels' oorr.",., ,8'.00.r- Aqa
•• ' matl s'ha .efo�luat r.nl.rra-:
Rumrleh ha fel con.lar .1. seas
mit€ 1€ l""t.I'lad.a al ca".r d,e Pran- dlr flx., 6mb cQract.. Iran.itorl
I en
'menl del Com 0 ndant dd 40 0 rup d.
.enljm.nlll p.lrlOllc8 .nver. .1. BB.
.d." L�yrel (Hospilal d. Creu Roja), lanrdurln I••
octa.l. clrcumallrncl..
A••all jo.ep· S.manl.go, morl a La I
UU.Dlu que I••••v•• actlvital. hllll
,101. do d:•••bl.. d. 3 a 5'd. I. lard. origi.ad.s per 18 manec d. ftuld .Iee-
O.rrlll., A J'.cle hI hon ••• I.tli dl. !
••181 gulad••.peld•• lg dl de••m_
d .1. d1umeng•• d.·9 a 12 m.U.
'
trlc, .1 nou hor"rl .1 qual dearen .ub.
ver••• per.on.lllale.-Pabra.
I car.r 010 e.ple•. Ha .f.lI11 qa. to fill
jectllr.se ele, venedors de lee dues t A I
,'\. I�
de Xlcago. 81 be fou educat II AI..-







yMUNICIPALS . ..-La Comfsei6 de 00-
Hor&1ri pels do� inercct� d'aquesta I Bl sote I3tcretarl de 112 Presldencla, !
.
vern Muni�lpnl en .e0316 del dl. d'a� .
clul.t: "
••nyor M.rtl Rau'"t, h. P••�.I.• 1 rna-I ConseUeria d'Assisiencia SooiBl.
.'vul, Ilcorda. e�fcbUr rhorerl de treball' D�.
dllluns n dieeGbtt: de i a 1. 'I tf despetxant, I. hlI rebu! despres Ja r
HOSPITAL MUNICIPAL
en Ivs Oficlnes municipals en ia ee..
'DJeaable a In tarda de 3 a·5. yJeita




Horari de vislta. als mal4lts
,-,gUlnt formlJ: . ' i
Bn Ie p16�Q m�rcat PI r �argalI,,-<
a L�elda, Benyor Sl1stre, i eI Com Is ..
A tofes lea Oficines de l'Aj�nt8ment com que �n el seu Interior hI ·ha.
al.
earl dds HOSpitlils de la G;neraIltllt'l'
Dies feiners, de 1t a 1 mat[ I de
,
.
3 a 6 tarda.
, . .de 8 a 2. guns
Hocs de quevh�.res, els dies de
smyor PIvjngut.�F�bra. pies festius, de 10 a 12 mat[ I de
A mee, s'eet,abJeix un torn per l!l la






2 <it 6 tarda.
.
,cI.rd. de 4 • 7 d. 10 'inanera .�gu.nl: do. 3 a 'NO. _ ,.
overn de 1a Republica
-
! ---..;.-;'------.--...!
A la Coaa Coneistorial, do! funelo..
\ Bl que es posa' a conclxement del
' Bl aots-secretari d� la Presldencla,l
� ..,.,.,--"'.--
...rt. d.I.- que aetuen en I. motel"a. public idel.
ven.dor••f.clat�. ..nyor·Pravi.a ••bulla vIsit l m - Es desitja habitacio,
'�Governaci6 f A5elet�ncia Social' Mat�r6,
-
22 crOCfubl'.e del 193ft-
nletre de FInltnc�e, senyor Mendez,
.
. "
per !I dos companys, aolament dor ..
un fundon.fa de Its Oficlne3 alli eJ!- L'Alcalde,
Ramon Mol/st.-P. A. de Aspe,.amb €1 qual ,her conferenclat ex.. mir;
0 una plunfa baix§, II eeser pos­
tablertes.
'
11 C. de G. 131 Secrdari, J. E� San-
t�n5.ment. D�spres ha. estat visltat !
eibb� situate prop _del c.orrtr dt Pulg-
A Provoim.nt., lin fu.clon",� d. 8egundo.
pol Director -O,noral' d'Aulolr.n.· 1
blanc.
de. Oticln•• '.II! ••tablerl.e,
_
-
J . perl. I r."'b.lx.dor d'&panya a B�I. I





M.l.r6 21 octubre del 1938. -'L•• ,••
Irledon. quo a la Ind.i.· gl•• , •••yor
Rulz Pun••.-Fabra. ,I
.







m que manquIn' forces: art!clf!b d'us
' i 01 e,' anys
domestic. La Ccriuja de Sevilla, PG�
131 senyor Sbert hI! manlfeefaf ale I·
.
; s'oferelx per a mccanograf
roo encar6 eegueix oferint aIs 8i!l�
,perlod{Btes que hllll quedllt eonstltuit 3 : , . .
.
clienl. un bon ....ortlt d'aque.t.-R.lI.
.1. Ajuntam.nts de Boltrega, Arb6. I
1 R.o: Admml.lracl6 d. LUBE"TAT.
ciee 'nee�3ear13 pcr � 11 esaa 0' per �.
Bergada, hnent ce5s�t els Co.mlseo.. IMPRBMTA MINBRV).,
- MATAllu






�a"ufao�ura,I�6rioa de Um,aralEltotriosl S ..A
..
80mbetes de tots els tipus
O.UII.J.l
.
«Perc:., 'c% watt», «Standard...
cOpallnes»,. cLlum del dia».
De flllJllJ"lll. �l.mes», cBsferiques».
«Perfums», ' cCilindrlque� ..
cXinxetep, etc .
'Prega als familiars del soldd JOin.
�',Bl1tl1e' Sul�t de)a- 1.34 Brlgl!id� Mixtlll;
·
que PJls:sin. per aqu£stf3 Conselleria
•
•
b (F. Lalret; 5) en horeB d'oficl�� '(ci� 8
· '.,42). 'pir j�1 d'��eabentar .. los d�u� as
lump1.c__que. er;!S Interesse.
�
. M�tu6, 22·d',OCtubre del 1938.-131
·





de Finances i ,Provelments'
Avfs
Dema dlumeQge, din 90 dels. cor­
rente, d� 7 a 11 del metr, ee
. repartira
eARN CONGBLADA en els matef�
xos· eetabll_!I1ente qu� hi vegadll ante:'
rior, a ra6 de 100 grams per _familiar
I al preu de 11 '25 pte!. el qu 10, i
.
I'os a 1 pta. qulld.
Matar6, 22 d'octubre del 1.938. - 61




.-producte Cfentffieo· !ecnie, recon.gui
�:.com el me� formidable progres dl -10"fermoqulmlca aplfcada II, la combue�
tr6. cOxlgeaante de Carbones- eetai ..
'
via 4uaal eI 50 per,cent de combUsU-
. -ble. Be .plicablc II tota claese de car­
bons iUcnyes (alzlnll, pi, platen, etc.,
."etc.). &8 yen a totes les Droguerles,�''fUltramlrin:! I Fenefer!es. .'
- DE LA
'


















Di.umen'ge, 23 d'octubre 1938·�Tarda, ales 4
Formidab'e Pregrama deVarietats
-'





















PREUS: (Impostos de guerra de la Generalitat i Municipi
in-
4'00; Circulars s. n, i Entrada pati, 3�50; Entrada general,
2'00 •
NOTES DE CqSTU.N\.





























tii�il1. ·:OamR'· de "i.I��
c JI :8 JI� :R :fI. ,�
�i�1f1.l· Rpsario; Ia .• �1�Ji��
GOJ{ {9 I :J6� JI
:OIP:
"
P�,EUS: (lmpostos de guerra de la Generalltat i mu ... '-






Note s d.e costum







Cases recomenablee de M�taro, I.Uistades per .ordre aIfabetic
AMISSATS' f, _
·IMPREMTES




Bateelona, 13 - 1el. 255
Dipbelt d. xampfniy COdOi'tllU � Ptia3f�,� Ii. Hems J
Tr�bflllll3 del ram 'I venda d'ertleles u'eecrlptort.
I j WI A 0 U I N A Rill A �
VDA. DE I. MARTINEZ J2lJOA,8 P. OnillD. 282-284
.. Tel. 151, _1
I'ONl' ihDUt1TIJIA COD·LEeTIVA Tereton 28
Batabltrfi! en t808. Lleors, xarope, vlni!, x.mpanYI!J, _I RundiciQ de ferroI lJrtiaiee de Pumlsrerle
B '0 M .B E T ESE LEG T Itl 0 U E S i M·A 0 U I N E S rr E s. C R I U R E
M1L1!SA
.
F. LlJyr61(Blllaa), 6�1el.11J8 I, o. PAIlULL R_lJffTl!fJ' ',. 'Arguelles. 34.-. ra, 562
,
Bombetes ��e{?i? dig tots m�E.fl J . '.'
Abonmmenis de neh�}i1 t -ccnservaclo
C I R B'O N S I MET G'E S �
'COMPAIVIA OBNBRAL DB CAlllJONBB i' DR. JLLJ1VA� Ma'alfiesdelapellisang
I'sr ine�rreca: 1. ALB�RCHI 'M. BliUI(q (3iiftt Antoni). 70> Tel. 7 r R, C31a�ilOVfl (Sm. T�rfe�); 50
- Dlnrecres I dlurnenges de 11 a 1
"
F 0 iM D E $ �
DR. I. BAQIJA !lIBRA Oole, Nas I Orelles
RBt5TAUIlAlvT MlR 11I1lIVJ (Jre,Q;}Jdoo. fJ:�
MI1Il116 i P. Oah!n'!,'t119, pral.
- Dlmarrs, dtlous i dlssabtee, de 4 a 6
.
,
Tel. �3 ""'" ��p�e!�Ht�t en B�1qu�ia f �O\i\amMt�
! ,,��f;on.omlc�, dIS 6 a 8 - Dlnmenge, de 9, €I 12 �
i I MJ)DISTES
>
' fUN E R, A R I E S
'
I AOU�TlNA COMAtJ, ,Carles flarx (St. Ioen); ie, segon
AOBNCIA J'lUlvl!!RARIA «LA SEPULcnAL� dc Mlquel./YI'lqueUflJ � Motlist§
-" Confecetone �' Preas economics -,'_
-
Cln10 V�ri\{�guer, 121 F. Leyrer, 24 - \r�I®1. 111 !.� OBJECTES PER A'�RE,GAL
.'x
- l'aNf!RARIA R}lJA.C'J i LA CARTY/A DB SB�'ILLA -Oa,mhlalviel}dlzllha/, 5�
6 d'Oetubre (P§Jjol). 68 ... "l'ffJIM:m:n � Ous! i eeonomla
I
HE InU) II 1ST E R I f: $ � O'C U LiS T E S
c.lA AR 0B Iii '1' 1l",/h ADge!
OlllmellJ; 16 blfJ � ,DR. e. P8!2plDA
" B. Dunutt (SanrAgusfl). 53
PIsnt'ea m�dici!l�]s d.e teres mensa I Vi -tho J .<II "f
• d
'
ieL&� � �,u meeres ru mar I, .Iss(;btes a Ie tftr�a ,
.
\
\ '
,_
.
,
"
,
.
